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TIEMPOS ARGUSTIOSOS 
No se habla de otra cosa en estos 
d i Í S , que de la sequía tan extremadd 
v extemporánea que padecemos. 
Todos, labradores y no labradores, 
miramos al cielo, y nos preguntamos 
hasta cuándo va a durar esta calami-
dad de la falta de agua, que no sólo 
ha pe'judicado ya en muchas partes 
los sembrados, sino que también 
cama perjuicios y grava a las indus-
trias y en general al comercio, a 
squélias por las restricciones eléctri-
cas y paralización de pedidos, y a 
éste porque resintiéndose el bienestar 
que da el trabajo cuando abunda, 
advierte la penuria de los hogares en 
la disminución de ventas y tráfico. 
Nunca se ha padecido, que recor-
demos, tan espantosa sequedad, y el 
< xtraordinario calor que padecemos, 
que es un anticipo del estío en pleno 
raes de Abri l . Trae ello aparejados 
temores justificados, no ya para los 
que v i v ^ n de negocios en general, 
sino para los hogares de los traba-
jadores, por la paralización que pue-
da prolongarse en una población 
eminentemente agricultora. 
Tenemos que abrigar la esperanza 
de que aún vendía el remedio a tiem-
po, .siquiera sea en parte, por un 
cambio de tiempo; pero de todos 
modos, hay que poner por parte de 
todos los que pueden la mejor volun-
tad en resolver el probiema de los 
qu? nóda tienen. Que nadie niegue 
^u ayuda en esta ocasión, ni se refu-
gia en un egoísmo inhumano, sino 
que por amor de Dios, por el más 
elevado espíritu de caridad cristiana 
y por deber social, tanto más inde-
clinable en las circunstancias que 
atravesamos, se limiten los efectos 
Perjudiciales que a la vida de los tra-
bajddores pueda producir la falta del 
jornal por carencia de trabajo. 
Todos deben cumplir su deber 
-orno las autoridades cuidarán de 
cumplir el suyo y de procurar por 
todos los medios que la población 
obrera no se cnice ce brazos, pues 
entonces el perjuicio se extendería y 
s^íd más general para lodos. 
Que no se diga que mientras el 
hambre amenaza a unos, otros pue-
den hacer despilfarros para divertir-
se, olvidando el divino mandamiento 
de amar al prójimo. 
Como españoles que tenemos que 
agradecer a Dios, en estos angustio-
sos tiempos, habernos librado de los 
horrores de la guerra que asuela a 
Europa, tenemos que cuidar de que 
esta otra calamidad climatológica sea 
limitada en sus efectos, al fin y al 
cabo más sobrellevablcs que las de 
ruina y muerte que tantos países 
vienen padeciendo. 
Sobre el propciado Colegio 
de Segunda Enseñanza 
No es de extrañar la complacencia 
con que ha sido acogida en Anteque-
ra, la nota dada por la Redacción de 
este semanario, sobre las gestiones 
que se realizan por un grupo de pa-
dres de familia, para la creación de 
un Colegio de Segunda Enseñanza 
en nuestra ciudad. 
Este entusiasmo despertado nos 
induce a adelantar algunas noticias 
sobre lo que hasta ahora hay de tal 
asunto. 
Es marcado el asombro que toda 
persona que llega a Antequera, espo-
rádicamente o por el destino de su 
cargo, muestra al notar que, a pesar 
del abolengo, no ya regional, sino 
nacional, que Antequera tuvo y ten-
drá dentro del ámbito de la Patria y 
que a todas luces resalía por las ca-
lles y plazas de esta bellísima y aris-
tocrática ciudad, unido al actual des-
arrollo comercial, y su de siempre 
marcadísima riqueza agrícola, falta 
en ella el Centro de Segunda Ense-
ñanza que constituye el núcleo básico 
de la 'ormación cultural de los futu-
ros hombres de una región. 
La fiía ordenación estatal, parece 
que quiso suplir con su filantropía o 
su paternidad, un tanto caritativa, 
esta falta que incomprensiblemente 
cometieron, u olvidaron de subsanar 
las tanfSs|^jfiL«|j|lWe1igiosas que en 
Antequera arraigaron desde tan re-
motos tiempos y en- ella desarrolla-
ron sus múltiples y bienhechoras ma-
nifestaciones, menos ésta de la ense-
ñanza de cuya falta ahora nos con-
dolemos. 
Pensamos que, precisamente ese 
abolengo, esa alcurnia y esa cultura, 
que siempre tuvieron todas las clases 
sociales antequeranas desde el más 
rico o blasonado prócer, hasta el más 
humilde pero consumado artífice de 
su artesanía, es la causa de que se 
olvidase a Antequera como necesita-
da, a pesar de ello, de la básica ense-
ñanza, so pena de perder su prover-
bial alcurnia, en la lucha por el des-
arrollo cultural y económico con 
otras advenedizas, pero al fin y al 
cabo, más sagaces ciudades o re-
giones. 
Aquella ordenación estatal creó y 
ha sabido sostener el Instituto «Pe-
dro Espinosa», que a pesar de ello y 
de la labor callada y constante de su 
profesorado, no logra suplir la falta 
y vacío que en Antequera a nuestros 
visitantes asombra. 
Es el Instituto el Centro o núcleo 
alrededor del cual gira la enseñanza 
con sus diversas instituciones oficia-
les o particulares, y sin el cuál difícil-
mente estas instituciones pueden lle-
var una vida pujante y fecunda; pero 
asimismo son éstas las que, cual pla-
netas alrededor del astro, dan vida y 
sentido al esfuerzo que irradia el cen-
tro, que paternalmente organiza y di-
rige la vida cultural de la agrupación 
escolar. 
El contar precisamente con este 
centro, y al calor del mismo, ha indu-
cido a unos cuantos padres de fami-
lia, de los muchos que en Antequera 
nos hallamos ante el arduo problema 
que al llegar nuestros hijos a la edad 
escolar se nos presenta, de ignorar 
por qué camino y en qué forma he-
mos de conducirnos por la vida futu-
ra que ahora se esboza, y cuyo co-
mienzo, al igual que el momento de 
colocar el plai tón, de cabar su pie, 
de injertar su tierna yema, de poetar 
aquellas ramrs que torcidas no se 
dirigen hacia el Cielo, es la garantía 
B L S O L D E A N T E Í J U E I M 
C A F E V E R G A R A " ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
moldes para dulces, 
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diferentes 
modelos. 
de su futura vida y única razón que 
nos hace trabajar y lucher en la 
nuestra. 
Díganlo si no, en apoyo de estas 
divagaciones, el calor con qué todos 
aquellos a quienes los iniciadores 
hemos hablado del proyectó, han 
acogido la idea -y tomándola como 
propia, hari\áadfc^ifi^n¿a gué en el 
breve e s p a c í ó ^ ^ j ^ M ^ ^ d í á s , hayan 
sido varias las reuniones celebradas 
muchas las ideas aportadas, y aun 
mayores los proyectos y el entusias-
mo con que se cree poder contar con 
todo lo necesario para salvar las ma-
yores dificultades, sobre todo las de 
tipo económico, escollo casi siempre 
el más difícil de soslayar en cualquier 
proyecto que se esboce, y aquí, al 
"parecer, por todos relegado a cosa 
secundaria, y del que hablaremos 
otro día. 
Nada hay en concreto, sino la 
unión de varios entusiastas de la idea 
y encatinados profundamente con 
Antequ«?ra, que se han puesto en 
contacto con algunas Ordenes reli-
giosas, ya que la dirección y admi-
nistración del Colegio, es punto fun-
damental que lleve el sello que como 
española le corresponde, y la buena 
acogida y aceptación, que por parte 
de alguna de ellas, primeras en com-
prender lo necesario de la idea y d 
éxito que significaría la realización 
de la misma. 
Impo tante es el apoyo con que se 
habría de contar por parte de los que 
como los padres antequeranos, en 
los pueblos de la comarca se encuen-
tran ante el mismo problema, y no es 
ya sólo suposición, sino que a fe 
cierta sabemos que la idea ha sido 
acogida con entusiasmo. 
¿Dónde se ha de instalar el tal Co-
legio? ¿Se construye de nueva planta 
o se aprovecha algún edificio de la 
ciudad? Este es actualmente el punto 
a decidir, que limita el desarrollo del 
proyecto. Pero como si tuviéramos 
de nucsta parte a la Providencia, que 
nos la hubiera colocado ante nues-
tros ojos, los de todos se han dirigido 
unánimemente hacia una antigua 
mansión del mayor abolengo, que se 
yergue herida de muerte por los que 
destruir quisieron lo que no fueron 
capaces de crear, y que al acoger en 
su seno esta Intitución que la inquie-
tud de los antequeranos desea furdar, 
vería en ello, a la vez que la sa.va-
Cuartos de baño 
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Precios 
reducidos. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
jDoña Josefa ^Adalid Sarcia 
V I U D A D E B E R D Ú N 
que fdikció el dia 25 de Abri l de 1942. 
P . i . P . 
Sus desconsolados hijos, hija poütica, nh ta v demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
efe pone en conocimiento 
de [público 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE OE Wm Y USCA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
G a r a n t i z a d o su absoluta pureza 
Sun un embeileGlmienio 
ADEMAS EL CALOR Y LAS MORCAS 
SÓLO SE COMBATEN CON 
Persianas y Cortinas mm 
«SE6ISA» 
Representante: Q. IVI«irtínez 
(SAN LUIS) 
cíón de su fábrica, y la continuación 
de su esbelta presencia hermoseando 
la ciudad, el honor de albergar a la 
juventud de las futuras generaciones 
antequeranas, que sabrían cantar 
eternamente las excelsas cualidades 
de la familia que le dió origen y le 
donó actualmente para tan eximio 
fin. Qué mayor honor para sus fun-
dadores que ser perpetuados de tal 
forma. 
Otro día tocaremos otrof puntos, 
dando a conocer cada avance, para 
terminar en una asamblea, donde 
Antequera de su apoyo al proyecto, y 
la realización sea un hecho para 
gloria y enaltecimiento de esta ciu-
dad. 
F, G. R. 
Nota de la Alcaldía 
En el Boletín Oficial de !a Provin-
cia, de fecha 8 del a :tual, se publicó 
un edicto advirtiendo que se encon-
traba expuesto al núblico el padrón 
del R> paitimienío General de Ut i l i -
dades, en el Nfgcciado de Hacienda 
Local de este Excelentísimo Ayunta-
miento, y se recuerda a los señores 
contribuyentes, que el plazo finaliza 
el próximo día 26 del presente mes. 
Antequera, Abril 1945. 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
D E P Ó S I T O D E PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Ciara, 9 : : Telf. 116 
Caja de borros!!Prestamos 
Hibiendo sufrido extravío la libre-
ta número 27 771, de la que es titular' 
doña Socorro Cabrera Toro, se hace 
público para general conocimm to, 
de acuer io con el artículo 9.° de 
nu stros Estatutos. 
Antequera 16 de Abril de 1945, 
El Consf jero-Delegado, 
Román de las Heras de Arco. 
I E L S O L D E i N l E O U E H f l 
— P l g l n * 3." — 
CASA NUEVO 
| PSJ F" A INI"T El, 
Extenso sunido en 
C i a d o s de tofias clases:: S c n i t a s 
Gorras;; B É a s : : Gamiseria y Coafeccjooes 
Día fle la Parraai ao lolafloara 
por acuerdo de los s e ñ o r e s p á r r o c o s 
cte esta l i n d a d y para l levar a efecto los 
deseos de nuestro Rdmo. Prelado, se 
c e l e b r a r á n en la misma los siguientes 
actos, con mot ivo del «Día de la Parro-
quia", que t e n d r á n lugar el 29 del pre-
sente raes de A b r i l . • 
Durante los d í a s 26, 27 y 28, en la 
parroquia de San S e b a s t i á n se h a r á un 
solemne t r i duo de p r e p a r a c i ó n para este 
día , cuyo objeto s e r á pedir a Dios Nues-
t ro S e ñ o r las gracias necesarias para 
cumpli r los fines que la Iglesia se p ropo-
CORREAS para i r a n s M n . 
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ne e i n s t ru i r a los fieles en el contenido 
de e;>ta fiesta. 
Todas las tardes, a las ocho, se r e z a r á 
el santo Rosar io y h a b r á una p lá t ica que 
v e r s a r á sobre estos tres puntos: 
1. ° La Par roquia como casa solar ie-
ga de los fieles. 
2. ° E l p á r r o c o como pastor de las 
almas. 
3. " Los fieles como h i jos de la Pa-
'•poquia. 
Di i hos temas e s t a r á n a cargo de los 
í e ñ o r e s curas p á r r o c o s de Santa M a r í a , 
San Miguel y San Pedro. Terminada la 
p lá t ica , h a b r á e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
Maj- stad, e s t a c i ó n cantada y b e n d i c i ó n 
con el S a n t í s i m o . 
El 29, D ía de la Par roquia , se celebra-
r án misas de C o m u n i ó n en cada una de 
las par roquias . A esta misa, que s e r á la 
mayor, deben asist ir todos los fieles de 
la fe l igres ía , que u n i r á n sus oraciones e 
intenciones a las de su respectivo p á r r o -
co por el bien espir i tual de sus feligreses 
En la iglesia de San A g u s t í n y a las 
cinco de la tarde, se c e l e b r a i á un acto 
l i terar io , a l que a s i s t i r á n los miembros 
de Acción C a t ó l i c a de todas las pa r ro -
quias y h a r á n uso de la palabra repre-
sentantes de las diversas ramas, c e r r á n -
dolo el s e ñ o r v ica r io arcipreste, y t e rmi -
r á n d o s e con e x p o s i c i ó n y b e n d i c i ó n 
e u c a r í s t i c a . 
Una vez conclu ido este acto, se p a s a r á 
a la iglesia de San S e b a s t i á n , donde 
todos los concurrentes p o d r á n admi ra r 
los ornamentos, objetos del cul to y vasos 
sagrados, como asimismo el famoso r e l i -
cario pa r roqu ia l , e x p l i c á n d o s e con todo 
g é n e r o de detalles el va lor espi r i tual que 
estas joyas encierran. 
Nir g ú n c a t ó l i c o debe fa l lar a los actos 
organizados y los afi l iados a Acc ión Ca-
'óiica de una manera especial, ya que en 
sus organismos superiores se t r a b a j ó 
'iitensamente en la i n s t i t u c i ó n de este D ía . 
Viuda de R. del Pino 
I N F A T E , 3 6 
MATERIA - RELOJERÍA - ÓPTICA 
GAFAS PARA E L S O L 
Subasta de fincas 
En el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga número 82, del día 11 
de Abril , se inserta el pliego de condi-
ciones para la venta en pública su-
basta de las fincas urbanas y rústicas 
pertenecientes a la Fundación de 
beneficencia particular denominada 
de don Antonio Torrcjón, de Ante-
quera. 
Figuran en dicha subasta las fincas 
siguientes: una casa sita en plaza de 
San Francisco, núm. 15; otra, rním. 5 
de la misma plaza; otras dos, en Cruz 
Blanca, 11 y 13; otra, t n calle Hor-
nos. 34; otras dos, en calle Archido-
na, 23 y 25; otras dos, en calle Cazor-
la, 18 y 20; otra, en calle Estrella, 6; 
otras tres, en calle Zapateros, núme-
ros, 10, 17 y 19; otra, en calle Náje-
ra, 1; otra, en Herrezuelos, 28, y otra, 
en Hacho, 8. 
Además se subasta una parcela de 
terreno enclavada en el partido de 
Ceñada ,de 81 áreascon 72 centiáreas; 
otra, en el partido Bajo, de extensión 
44 áreas y 96 centiáreas, y . otra, de 
22 áreas y 48 centiáreas, enclavada 
















Todas ellas inscritas en el Registro 
de la Propiedad d^ Antequerr, cons-
tando su descripción más detallada 
en el expediente de subasta que se 
encuentra en la Junta Provincial de 
; Beneficencia de Málaga. Las:; propo-
¡ siciones podíán presentarse en la 
j Secretaría de la misma o en la del 
I Ayuntamiento de esta ciudad, antes 
del día de la suoasía, que será elJS de 
Ma^ o próximo. 
ara 1 Comunión 
Preciosos artículos, de última 
novedad, para niños v niñas. 
Rosarios, cruces y libros. 
Gran variedad de ESTAMPAS. 
Antes de adquirir nada, visite 
CASA MUÑOZ 
. i i a i de Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL, 
Numeres premiados durante la semana: 
Día 15, domingo 604 
— 16, lunes 157 
— 17, martes 216 
— 18, miércoles 042 
— 19, jueves 349 ' 
— 20, viernes 619 
— 21, sábado 556 
Hoy, a las ocho y diez y media, extraordi-
nario estreno. UN ROSTRO DE MU1ER, la 
película por excelencia para todos los públi-
cos, por contener en su argumento los más 
variados temas, todos el'os de un iaterés y de 
una emoción nunca igualados 
A las cinco y media, en infantil, un gran-
dioso progran a con el emocionante film de 
misterio y aventuras «Central Park». 
Para nodos y Mizos 
Servicio especial y esmerado 
B a r S a n S e b a s t i á n . Te lé fono 75 
Justas Literarias en Cádiz 
Con ocasión de sus tradicionales fiestas del 
Stmo. Corpus Christi, la Delegación Prcvin-
cial de la \ icesecretaria de Educación PODU-
1 r organiza las IV justas Literarias, con pre-
mio de 3 000 peset is y las f echas de oro a la 
m i o r poesia al Santísimo Corpus- Christi-
2.000 al nuior •rabajo en prosa de caráct -r 
hisíóiico; 1 000 a la mejor composición poc i -
ca sobre el tema «Paz» y otros premios, según 
las bases que tenemos a disposición de quien 
pueda interesarle. 
r'lpins 1* — PL S O L OT. A N T E Q U K H ^ 
AGENCIA 
O F I C I A L 
L A B O R A T O R I O R O T O G R Á F " ! C O 
V E L A S C O 
E S T E R A , S - O - (junto a Ferretería »La Llave») 
VIAJEROS 
De Gr-mdda han venido don Jesús Ramos 
Herr<ro y esposa doña Teresa Ramos, que pa-
sará tfmporaaa en ésta. 
NINGUN AÑO ESTUVIERON EN MAYOR 
ARMONIA 
señoras y cocineras.—¿Saben ustedes porqué? 
Por la selección que personalmente en el 
Condado se ha hecho de vinagre en Diego 
Pcjncc, 8. 
^LETRAS DE LUTO 
A la edad de 49 años , ha dejado de existir 
don José Guerrero Ramirez de Arellano, jefe 
de Negociado, jubilado, del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. Una penosa y prolon-
gada enfermedad le ha llevado al sepulcro, 
sumiendo en hondo pesar a su esposa, hijitas 
y hermanas. 
E) entierro tuvo lugar en la tarde del vie\-
nes, con numerosa asistencia, entre la que f i -
guraba la mayoría de los funcionarios muni-
dpales. Rl duelo familiar fué presidido por los 
señores alcalde y vicario. 
Dios haya acogido el alma del finado, y re-
ciban sus mencionados deudos y familia nues-
tro sentido pésame. 
JGLRM^ DE SANTA CATALINA 
Durante-los días 28,'29 y 30 del corriente, se 
celebrará solemne triduo que las Religiosas 
Dominicas dedican a su titular Santa Catali-
na de Sena, a la^ siete de la tarde. 
La función prin ipal será el .dia 30, a las 
nueve cíe ¡a mañana . P-l panegírico estará a 
cargo de! R. P Patricio Carmona, carmelita 
calzado capeilátt de la Comunidad 
Balones regimiarios para füttioi 
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REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El próximo jueves, 26 del corriente, a las 
cinco y ¡n dia de la tarde, se t ras ladará la mi -
lagrosa imagen del Santísimo Cristo d é l a 
Salud y de las Aguas, al altar mayor/donde 
recibirá culto durante la tradicional novena, 
que dará comienzo el dia primero de Mayo. 
ENTRE TODAS LAS COS^S BUENAS 
para beber, es difícil hallar algo que supere a 
esa maravilla de vino dulce moscatel añejo 
que venden en Diego Ponce, 8. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy termina ta solemne novena que los pa-
dres Capuchinos vienen celebrando en honor 
de la Divina Pastora. La numerosa concurren-
cia que todss las fardes asiste, sale muy com-
placida por la devoción y hermosura de los 
cultos, cánticos y sermones que con gran elo-
cuencia predica el R. P. Jaime de Villamorisca. 
Esta tarde, terminada la novena se procede-
rá a la imposición de medallas a las personas 
que deseen inscribirse en la piadosa asocia-
ción del Redil Eucarístico de la Divina Pasto-
ra, que jpensualmcnte celebra sus cultos en 
dicha iglesia de Capuchinos, 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mercc i l las , 17. 
EXCURSION DE LA FACULTAD DE 
FARMACIA DE GRANADA 
En la tarde de ayer llegaron a ésta varios 
profesores y alumnos, "n número de veintisie-
te, de la Facultad de Fat'macn de la Univer-
sidad granadina, «iingidos po" el orofesor don 
José Ma Muñoz Medina, catedrático de Botá-
nica 
En la estación fii?ron recibidos por el alcal-
de, doti Francisco Ruiz Ortega; el señor vica-
rio, don José Carrasco Panal; eL director del 
Instituto, don Antonio Rodríguez Garrido: el 
del Laboratorio Munícipá!, don Miguel Rodrí-
gue?; Lara; los doctores don Isidro Montoro, 
don Salvador Artachó Cabrera y don Francis-
co López Ureña; don José Robledo Borrego, 
director de la Farmacia del Hosuital, y varios 
profesores de nuestro centro de Enseñanza 
Media. 
En coches preparados al efecto se traslada-
ron a los hoteles donde se hospedan, y á las 
siete de la tarde concurri-Ton al sa 'ón de ac-
tos d é l a Casa Consistorial, donde se les sir-
vió un té por obsequio del Excmo. Ayunta-
miento, y a cuyo acto concurrieron también 
como invitados los señores médicos y farma-
céuticos de la localidad. A las nueve, próxima-
mente, salieron para visitar la población, di-
rigiéndose en primer lugar a la glorieta del 
Corazón de Jesús. Todos los excursionistas se 
muestran muy satisfechos de las atenciones de 
que son objeto desde el momento desu 
llegada. 
Hoy se proponen efectuar una excursión al 
Torcal, al objeto de conocer y cstudirir la flora 
de nuestra sierra, y mañana reaHzarán otra 
excursión a El Chorro. 
Deseamos a nuestros distinguidos huéspe-
des les sea muy grata su estancia entre 
nosotros. 
^ N LA HUERTA DEL DULCE NOMBRE 
Una fiesta simpática tuvo lugar, en la farde 
del pasado domingo, en la magnifica huerta 
del Dulce Nombre de Jesús, propiedad de don 
Juan Quintana Paradas, y con la qne éste ob-
sequiaba a los hermanos hniqnilleros del 
«paso» d-'l Señor, de «Ab?jo», del que es her- i 
mano mayor. 
En una mesa dispuesta n semejanza de las 
andas, y en cuyo centro, "n flores, estaba for-
mado el anagrama de Cristo, se STitaron los 
horquiHeros ocupando lugar idéntico al que 
llevaban en el *paso«. En otra mesa ocuparon 
asientos unos treinta comensales, invitados 
ñor el s e ñ o r Quintana, q'iíen con su esposa y 
bellas hijas hicieron los honores de la casa. 
La comida fué abundante y excelentemente 
servida, bajo la dirección Sel señor Alcalá 
Ortiz \ con memije v bebidas de la acreditada 
Casa Rojas. Emilio Durán impresionó algunas 
placas para recuerdo del acto. 
Reinó durante la comida gran alegría y 
buen humor, evidenciándose las simpatías 
con que cuenta el señor.Quintana entre sus 
cofrades. 
El hermano mayor de la Arrhicofradía, don 
Ricardo de Talavcra, y secretario, don Fran-
cisco León Sorzano, que habían estado invi-
tados a la comida dada a la misma hora 
por el hermano mayor de la Virgen de la 
Paz, don Sebastián Herrero Sánchez, hicie-
ron acto de oreseiii ia en la huerta d.M Dulce 
Nombre, para llevar a los reunidos t i acuerdo 
y ruego de que para la fiesta de la Santísima 
Virgen del próximo año. todos los hermanos 
asistan con igual frat rnidad de clases y devo-
ción a la misa que se le dedique, para pedir 
unidos por la paz, si aún no ha llegado, o dar 
gracias por ella. 
Después de la comida se prolongó la fiísta, 
con carácter popular, leyendo el señor Quin-
tana unos versos de su propia inventiva, y 
dando una nota humorística un recitador po-
pular, Antonio Gil Sánchez-Garr ido. Hubo 
también,—¡cómo no, en una reunión de anda-
luces!—su «mijita» de cante flamenco, a cargo 
del «Niño de la Loma», de FuenJirola, acom-
pañado a la guitarra por el «tocaor» anteque-
rano «El Mellizo». 
SOBIÍS ALQUILER DE CASA 
Estando a punto de terminar la ejecución 
de obras de reforma y consolidación de la 
casa que en la plaza de Abastos posee este 
Excmo. Ayuntamiento conocida por «Casa de 
los Veterinarios», y proyectándose ceder en 
arrendamiento el expresado inmueble, se 
hace público que durante un plazo de quince 
días pueden formularse ofertas por escrito en 
sobre cerrado que se entregará en la Secre-
taría municipal, para el alquiler de la casa, 
advir t iéndose que la terminación de las ohras, 
fundaineñtálniente en lo que conciernen a la 
distribución interior, pueden ser ultimadas 
con arreglo H las necesidades del inquilino y 
destino de la finca. 
. Antequera 21 Abril de 1945. 
LA V U i L I A CICLISTA A ESPAÑA 
Fn la mañana de ayer estuvieron en ésta 
nuestros distinguidos compañeros don San-
tiago F Pimroydon Guillermo fCuevas, redac-
to» cs-deleg idos de información y propagaada 
de la Editorial Católica, S. A., editora de 
«•Ya», *Ideal» y otros importantes diarios, y 
cuya entidad ha í,i.io encargada de la carrera 
internacionáí Vuelta Ciclista a Esuana. Dichos 
delegados van recorriendo el i í inerario que 
seguirán los corredores, para d' jar ultimados 
los preparativos de la organización. 
Oportunamente daremos detalles da di. ha 
competición y de la situación del control que 
se establecerá en ésta. 
L oza y Cristal 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
Grandes 
existencias. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Rafael Gál-
vez y don Nicolás Cortés. 
SE ALQUILA 
salón propio para esíabIe:¡mieiito, en calle del 
Rej, n ' 8, 
SE VENDE 
un t r r je completo para niñ.i, de primero Co-
munión. 
Razón, calle Carrión, 10, 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparcüon» s. Maderuelos, 4. 
PERDIDA 
de un^s gafas marrón oscuro y montura negra; 
de "a Trinidad a calle Comedias. Se gratifi-
cará ect iegátulolas en esta Redacción. 
PERDIDA 
de un pasa ior de camisa, de oro, el lunes, en-
tre la platerú- de viuda de Pino y fotografía 
Velasco. Peid:do por una doméstica, que 
agradecerá su devolución y gratificará ? 
quien lo devuelva en esta Redacción, 
EL S O L D E ^ N T E Q U E S M 
C O L O M A , S . fl. 
Los zapatos de caballero qoe se impooen por so preseotacióo y calidad, 
mieitau: C A L Z A D O S RUIZ T E R R O N E S 
Sanatorio de los Remedios 
r. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO C IRUJANO 
4c\ Hospita' Municipal, por opos ic ión 
O (=1 f=í c- <i , 1 3 V 1» 
f n el Ayuntamiento 
Fl pasado \iernps Cf U bró en segunda ron-
^oratíMid su acostumbrada s-sión la Comi-
sión muí iv.ipal Peimanente, bajo la pn sidf l i -
ria del si ñcr alcalde den Francisci Puiz Or-
tega, con a í h t t n c i a de les señores CoKzátez 
Guerrcio, Sorzano Santolalla y Pobledo Ca-
rrasquilla, asistides del interventor de Fondos 
municipales y del secretario de la Corpora-
ción. 
Se aprobaron el acta de. la anterior, las 
cuentas de gastos de la semana y la nómina 
del Subsidio familiar dt! pesado mes de Mar-
zo. 
Quedó sobre la mesa la cuenta que rinde el 
?gente ejecutivo correspoi diente a los trimes-
tres 2.°, 3.° y 4 " del anterior e jercido. 
Se pasó a irfvirme una petición para acome-
tida de agua a la casa de calle Archidona 
tiúm 26, y asimismo una reclamación de Fran-
eisio Arrabal relacionada con el mismo seivi-
no oc Aguas. 
Fi;é desestimada instancia de don José Ra-
mos sobre recibo por inspección de Industrias. 
. Se .suiorizó un desglose de agua en propie-
dad a don José Carreira, para dotar con ella la 
casa número 28 de calle Lucena. 
De conformidad con el dictamen emitido 
por la Delegación de Industria, fué autorizada 
la industria de deshidratado de patatas y 
otros tubérculos instalada por don Luis Millón 
en talle Diego Ponce. 
Se concedió la vecindad a don Fermín 
Cejudo. 
^e conc dió subvención por una sola vez 
al C. D. Antequerano para que pueda reorga-
nizarse. 
Se acordó solicitar del perito industrial un 
proyecto de instalación y de medidas restric-
tivas y preservadoras del abastecimiento de 
aguas. 
Se acordó asimismo solicitar el concurso 
de don José M.a Fernández p-ira la aportación 
de dalos al Batallón de Ai.tequera, relaciona-
dos con c1 emb'enid del miMiio 
Se ardido que las sesiones ordinarias muni-
cipales se celebren en lo sucesivo a las veinte 
lugai de las diecinueve horas y lias de re-
so lver otros asuntos de tiárnite y personal, 
fué levamada la sesión. 
4 cosas insopepanies 
presentante: Q. M a r t í n e z 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M Ü T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
E: 
LA C t S T E l U I I A 
SE HA RECIBIDO 
Miel de caña de Frigiliana, en 
latas de un kilo; Chocolates de 
varias marcas, calidad selecta; 
Man equilla de vaca con sal y 
sin elle; queso manchego, de 
vaca y de plato; Conservas de 
pescados, de todas clases; Ba-
calao blanco superior; mermela-
das de varias marcas. 
Han llegado galletas de María 
de marcas acreditadas. 
RecomendamoslaTapioca «Ban-
tú*, exclusiva en esta casa. 
F i m l s c o mu Sanz 
I N F A N T E , 79 TLF. 362 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A ? Garc ía U LUCENA 
AGENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVILA-MEHECILLAS 9 
UN ROSTRO DE MUJER 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Metro Goidwyn May^r 
Director: ü e o r g e Cukor. 
Protagonistas: Joan Grawford, Mel, 
vyn Douglas y Conrad Veidt. 
Una mujer, afeada desde la nim z por una 
cicatriz en el rostro, reacciona con un odio 
profundo contra la sociedad que por aquel 
motivo la desprecia. Abandonada por todos, 
emprende el camino de la delincuencia hasta 
que libre de aquella fealdad abre su corazón 
al bien y al amor 
Que la incomprensión, la falta de caridad 
con las desgracias ajenas ocasiona a sus vic-
timas peligrosas sugerencias e impulsos des-
pechados, es un hecho demasiado real en la 
vida. Cuando como en la protagonista de es-
te drama no existe en el desgraciado ningún 
freno moral, ningún estímulo de fe religiosa, 
el odio violento se enciende fácilmente en su 
corazón y se le despiertan los instintos crimi 
nales La peripecia de; esta película es en este 
aspecto aleccionadora. 
El argumento, enjundioso y de fuerza im-
presionante, ha sido plasmado con vigoroses 
trazos, aunque: con estilo lento y efectismo re-
buscado. A su expresividad cinematográfica 
contribuyen la ajustada interpretación y la be-
llísima fotografía. 
3. Sólo para mayores. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LÜCENA, 62:: A N T E Q U E R A . - C S 
[omuflidsil de i e p t i s del MMm 
E! p r ó x i m o domingo , d ía 29 del actual 
c e l e b r a r á Junta general o rd ina r i a esta 
Comunidad , er. un s a l ó n de! Exce l en t í s i -
mo Ayun tamien to , a las tres de la tarde 
en pr imera convocator ia , o a las cuatro 
en segunda y ú l t i m a , para dar a conocer 
la Memor ia que del a ñ o 1944 presenta el 
Sindicato de Riegos y entre cuyos asun-
tos comprende el fa l lo r e c a í d o en el Re-
curso contencioso-adminis t ra t ivo inter-
puesto contra Orden del Min is te r io de 
Obras P ú b l i c a s del 21 Septiembre 1934; 
cobros y pagos efectuados durante el c i -
tado a ñ o 1944; presupuestos para 1945, 
y e l ecc ión de Vocales para el Sindicato 
y Jurado de Riegos, por lo que se ruega 
a los p a r t í c i p e s interesados su puntual 
asistencia. 
E l Presidente de la Comunidad , 
Antonio Palma Salguero 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSC RIPCIONEÍS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigiise 
a su co respon.^ál en ésta, JOSÉ M U N ü / 
BURGOS. Ii.fante D. Fernando, 122 
T . S O L O E % N T E Q U E « / I 
M U E B L E S AZPITARTE 
~ - BUEN GUSTO - CONSTRUCCIÓN SÓLIDA - Exposición y venta: Infante D. Fernando, 150 
MOBILIARIOS 
completes en 
todos los estilos 
NOTA DE LA ALCALDIA 
DE mm Pil LOS LmíDIEES 
Se recuerda a los cultivadores de garbanzos 
blancos y guisantes de este término municipal, 
ia obligación que tienen de dar cumplimiento 
al bando de esta Akaldia de fecha 18 de los 
corrientes, presentando las d^(:laraciones de 
siembra de dichas leguminosas en el Negocia-
do de Agricultura de este Excmo. Ayunta-
miento, donde les serán facilitados los mode-
los correspondientes. 
El plazo de presentación de dichas declara-
ciones finaliza.el dia 33 de los corrientes. 
Er, ALCALDE 
Bekfadón Sindical Comarcal 
Hostelería y Similares 
Se recuerda a las empresns afectas por su 
actividad a Hostelería y Similares, que a vir-
tud de lo preceptuado en t i vigente Reglamen-
to Nacional de Trabajo de aplicación a las 
mismas, tienen la obligación de solicitar de la 
Delegación Provincial de Trabajo su corres-
pondiente clasificación, debiendo de formular 
su instancias por mediación de esta Delega-
ción Sindical Comarca!. 
Por Dios.España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera ¿O de Abril de 1945. 
£1 Delegado Sindical Comarcal . 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad 
desde el 20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHANT - Toronjo. 3 
C A L . L . I S T A 
Ó e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
























Cantidad de lluvia recogida: 0 mil ímetros. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1^ ineludible obligación de lucif 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
a postulación del dia, siendo sancionados los 
ue szm g i r an, asi como los dueños de esta-
ecim e.i tos que permitan la entrada a indi 
duosi que no el ostenten citado emblema. 
fflflíEWLES DE G O n S Í B O C C I B I I 
LADRILLOS - TEJAS - RASILLAS 
R a f e e í Bollicio Borrego 
ftvisos: San José, m. 6 1 c í i s í a Zapateros -:- Te é f e n o 71 -:- F á t i n c a . t a ü e file la 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íniguez 
ESTUDIOS litGUBTiii&LES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales para la Delegación 
de Industria. 
CBes ía fls ZipaíorcsJ-2.0-BliTE|jOEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodrígnez) 
Clínica IGPEZ ll«Ellll 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina 
R A Y O S X : 
y Cirugía 
Catttarcroi, 6 (junto al Cine Tof3»! 
T E L E F O N O 102 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Sánchez Morenfe, María Palomo 
Melero, Eroria Pena Ríos, Ana Campaña San-
CIILZ, Victoria González Muñoz, Rafael Cube-
ros Domínguez, Purificación Soria Monlero, 
Carmen Díaz Muñoz, Concepción Páez Bt na-
vides, Carmen Moreno ArnayM, Francisco 
Bermúdez Fernández, José .Sánchez Sánchez, 
José B imudez García, Juan González Sedaño, 
José Alarcón Lebión, Juana de los Dolo es 
García D í a z , Dolores Torres Cobos, Dolor s 
Palomo Kuiz, Antonio Rico Rico, Alaruel 
García Muñoz, Francisco Alcántara Ruiz. 
Manuel Benílez López, Francisco Pérez García, 
Mánuel Roldán niaz, Carmen Galán Ostio, 
Emilio Antonio Francisco Zurita De'gado, 
Francisca Fernández Peña, Candelaria More-
no Rus, Juan Martín Muñoz. 
Varones, 15.—Hembras, 14.—Total,. 29 
DEFUNCIONES 
Agustín Cobos Ríos. 12 años; Ana Ruiz 
mínguez, 29 años; Teresa Pinto Muñoz 
años; Manuel Alamüla Ruiz. 24 años; 
Perdiguero Gómez, 66 años; José A l b a A l 
halla, 7 año^; Carmen Aranda Hernández 
años; José Gaerrcro Ramírez de Arellano 
años; Jusé B ;i ííez Vera, 3 tm ses. 
Varones, Hembras, 3.—Total, 9 
MATRIMONIOS 








6ste es P r r u z a - Carita de Angel - Bularías del Pinto 
Arco de la macarena - Tinieblas - Niña de Fuego... 
y otras machísimas «canciones modernas» le ofrece 
en D I S C O S 
Xri O I r S ^ IJÍL 
R A D I O S A R L A Z O S 
